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ta Comisión Permanente de la Cámara 
probó el presupuesto extraordina-
rio de maquinaria agrícola 
E( día 15 del acta i ! , b^jo la 
presidencia de D. Jesús Míl iáa 
Bief/ se reunió la Comis ión 
permanente d 2 la C á m a r f t # ñ 
dal Sindical Agraria qus apro 
(jé un presupuesto extraordí 
oado de un mi l lón cuatrocien 
tat treinta y un mil quinientas 
setenta y cinco pesetas a inver 
tlr en el Servicio de Maquina 
ria Agrícola. 
La cantidad presupuestada 
p r c v e e una invers ión de 
492.050 pesetas para la com 
pri de tractoref; 133 525 ptas. 
para los aperos y accesorios 
oecesadoa para equipar dichas 
máquinas; 450.000 ptas. a in 
llSJISlOTÍS {¡¡pite 
w l i s i e M i l M É 
bsistados Unidos reclaman 
una notva mmigrocióo 
.De nuevo, desde los Estados 
Unidos, se reclaman pastores 
vascos y leoneses para cuidar 
grandes rebaños; 
Estos pastores españoles son 
^reciadísinos por su sobriedad 
y constancia y por ello se pide 
una inmigración, sobre la autor! 
^d de 250 pastores más. 
Meses, y aún años enteros, 
'08 pastores esrán con el ganado 
Inmensos campos solitarios, 
^'de la comida del ganado no 
13 Problema y si peligrosa la du 
'e2a del terreno. Los pastores, 
s6io cada seis meses, bajan al 
Pelado, donde existe^una gran 
C0Wa española, vasca principal 
^nte, y así pasan seis o siete 
año8, en los que ganan lo sufi 
ênte Para retirarse de tan peno 
de 
mene8ter, sin familia, sin am 
808' Perdidos en una inmensidad 
^e a veces les hace recorrer 600 
tetros para encontrar su po 
bíado. 
-̂os pastores españoles son los 
) .^Sobríedad y resistencia a las 
l ^ e m e n c í a s del tiempo, sino 
I Co Su vigílancia continua y sus 
1 lo 0CÍn:iIentos prácticos en cuan 
I m ^ ,^61" las variedades y eníer 
I ,ne(ladcs ^ 1 ganado lanar que 
vertir en la compra de trilla 
doras y 350.000 ptas. destina 
das a taller girag 5 del Servido 
de Maquinarla. 
Hasta la fecha han sido 
II Congreso Internacional 
Cítricoia de los países del 
Mediterráneo 
I En el próximo mes de mayo, del 
18 al 24, y en la ciudad de Valen-
cia se celebrará el 11 Congreso In-
ternacicnal Citrícola al que asistí 
rán los paises del Mediterráneo. 
El temario del Congreso versará 
sobre las siguientes secciones: Cul 
tivo de las plañías citrícolas; Pto 
ttcçiçn de, las. plantas, mtmas;- El 
comercio de los frutos cítricos; In -
dustrias de derivados de las frutas 
cítricas; Economía citrícola, estadis 
tica y legislación de los paises pro 
ductores, especialmente les medite 
rráneos y propaganda del cónsumo 
de las frutas cítricas. 
adquiridos por la Cámara un 
tractor Ferguaón de 2 0 / 2 8 
CV; do» «Renault» de 2 0 / 3 0 
C V y tres Ford «Man» de 
1 8 / 2 2 C V . 
E n la misma r e u n i ó n se tra 
tó de la posible instalación de 
ocho almacenes destinados a 
semillas y abonos y se acordó 
el estudio de los posibles lu 
gares de emplezamlento. 
Finalmente se d ió lectura a 
los Estatutos d«í Grupo Pro 
ylncial RemolacÜiero y se acor 
d ó celebrar en el próx imo mes 
de marzo una r e u n i ó n con los 
leles de Grupo de las H e r m á n 
dades Sindicales de Labrado* 
res y Ganaderos, dedicados a 
este cultivo para la cooetltu 
ción del citado Grupo, y la afi 
Ilación de los cultivadores de 
la provincia. 
25 becas para el Cursillo de 
Capacitación Agropecuaria que 
organiza la Cámara 
Los agricultores podran solicitarlas a través 
de sus Hermandades 
Continuando el plan de capaci-
tación agropecuaria iniciado en 
años anteriores, la CámaYa organi \ 
¿ j para el próximo mes de abril el 
primero de sus Cursillos del plan 
1952 que versarà sobre las € Plagas 
de los frutales y temas pecuarios»-
Las clases estarán a cargo del 
Ingeniero Jefe dé la Jefatura Agro-
nómica, don Luis Mirandi y de un 
Perito Agrícola. Ld$ temds pecua-
rios serán desarrollados por el Jefe 
del Servicio Provincial de Ganade-
ría, don Francisco Galindo 
A el Cursi-lo, que tendrá una 
duración de diez días, podrán asis 
tir como becarios los agricultores de 
la provincia que lo deseen, solicitán- \ 
dolo con la debida anticipación á. 
través de sus Hermandades de La \ 
bradores y Ganaderos. Las veinti-1 
cinco becas que esta Cámara conce | 
derá incluyen los gastos de estancia 
en Teruel dendr se celebrará el i 
Cursillo, y ¡os de locomoción desde 
el punto de residencia y regreso. 
Dada la extraordinaria impor-
tancia que para nuestros agricultO' 
res tienen las clases de divulgación 
de estos Cursillos, la Cámara ade 
más de estos 25 alumnos becario5 
podrá admitir a aquellos que debi 
¿amenté soliciten su inclusión como 
alumnos Ubres. A l terminar las cla-
ses se concederá a los alumnos un 
Diploma, modelo oficial del Mims 
terio de Agricultura, en la que cons-
te su asistencia y aprovechamiento. 




Nueoimente el tema del reaiaste de precios y. salarios ka rseCto ai 
primer plano de una actualidad, que realmente no abandonó en ningún 
momento, traído ahora por Jas declaraciones formuladas por el ministro 
de Trabaio, en los últimos días del mes. 
Las palabras del señor Ministro, iustipreciàdas en su actual valor, 
han informado de la existencia de ana situación realmente favorable que 
permite al Gobierno ir al equilibrio de precios y. salarios. Esto ha sido 
posible porque al período de escasez atravesado, ha sucedido otro de rela-
tiva abundancia. 
Aunque pediera parecer disparatado, nosotros hemo& de afirmar esta 
rdatisidadyaque, en la abandancii actual, no hay. que perder de vista 
ta insuficiente capacidad adquisitiva que nos aqueja y que permite mos-
trar establecimientos repletos de artículos a los que el consumidor no lleqa 
en la medida de su avidez sino^en la de su poder de adquisición. Esto n0 
ha podido escaparse a la fina percepción de Los obreros y. por ello estima' 
mos que no son de temer impaciencias que puedan perturbar la c a ú s a 
necesaria para que el Gobierno, con toda clase de garantías , resíaldezca 
el equilibrio preciso. 
Es ahora cuando se abre ante nosotros ¿ÍZ primera fase de una nueva 
etapa verdaderamente revolucionaria que no permitiremos se malogre por 
luidos tendenciosamente apresurados e impremeditados. También es 
ahora el momento propicio para ir pensando en un aumento individual 
de producción por {ornada legal de trabado sobre el que puedan reperaf 
tir los beneficios económicos que se consigan. 
Conscientes de todo ello los trabaiadores sabrán esperar con plena 
confianza para que swi impadendas pero también 
sin vacíladones ni demoras se consiga coronar ésta 
nueva etapa en l a que se cifra el logro de unas as-
piraciones legitimas. 
Comenzaron las clases 
del III Cursillo de 
Enlaces Sindicales 
flsísfen los de ¡a ffíadera, Piel 
y Combustible 
El día 19, en los locales de la j les de los cursillistas y el 'cama 
Cámara Sindical Agraria, se ce j rada Hipólito Catalán que desa 
lebró e l acto de'apertura es este rrofla los temas sobre las condí 
I I I Corsillo de Capacitación al [ clones que el [enlace debe reu 
que asisten los enlaces sindica nir y k forma de orientar y re 
solver cuantos asuntos puedan 
presentársele en §us relaciones 
con el Sindicato-
Aparte de las clases reseña 
das, el Delegado Provincial de 
Sindicatos desarrolla, durante 
el cursillo, una serie de charlas 
divulgadores en las que sedá a 
conocer la in te rverc ión de la Gr 
ganización Sindical, a través de 
sus representaciones en los or 
ganismos del Estado y del Mo 
vimiento. 
les de la Madera, ^Piel y Com 
bustíble, en número de 30. 
En este acto el camarada M i 
llán dirigió unas palabras à los 
Cursillistas resáltantlo la impor 
tancia de estos cursos que tlen 
den a capacitar a los trabajado 
res para que puedan conseguir 
el más perfecto desarrollo de su 
labor, en el asesoramiento y re 
laclohcs' de sus camaradas de. 
trabajo. Hizo patente que en es 
tas clases profesores y alumnos 
tienen un mismo interés y que 
el diálogo y la consulta de los 
asistentes deben conseguir que 
ni una sola de las materias tra 
tadas quede confusa o ríial en ten 
dida. 
Las clases que comenzaron se 
guidamente, están a cargo del 
Vicesecretario de Ordenación 
Social, camarada Cortel, quedes 
arrolla los temas de formación 
social; del camarada Alfonso Fe 
rrer, sobre temas de formación 
económica; camarada José M.a 
Rivera, formación jurídico«labo 
ral con estudios de las Reglamen 
taclones de Trabajo, Seguro de 
Accidentes y consultas labora 
''Esfa generación, que ha cono-
cido a costa dé su sangre /a ver-
dad, ya no se conforma can que-
darse d mifad dé camino". 
fRflflCO. 
Los de Agua. 6as y Elec-
tricidad celebran la fiesta 
de Ntra. Sra. de la Luz 
El Sindicato provincial dt Agua, 
Gas y Electricidad celebró la festi-
vidad de su Sinta Patrona. Nues-
tra Señora de la Luz, con una 
solemne Misa Rezada, bendición 
de candelas y proceúón en el inte-
rior del templo. 
Seguidamente y en el salón de la 
Casa Sindical se reunieron la tota-
lidad de encuadrados en estas acti-
vidades, en un acto ¿e hermandad 
en el que dirigió la palabra el fefe 
del sindicato, don José Borrajo Va-
llés, que hizo referencia a la festivi 
dad que se conmemoraba y dió a 
conocer la situación dt las nuevas 
Reglamentaciones y las maje tas qvt 
se están estudiando para los traba-
jadores, lo que de ¡levarse a efecto, 
permitirá celebrar t i próximo año 
esta festividad con t i esplendor que 
^ se merece y que uxUslos encuadra 
• dos están dispu<st?s a darle. 
33 
La función de la Estación 
de mejora de la patata 
La producción de patata selec 
clonada de siembta está basada 
en las concesiones, que el Minís 
terio de Agricultura, por medía 
ción de su Instituto Nacional 
para la Producción de Semillas 
Selectas, ha hecho a diversas So 
ciedades; las que están obligadas 
a producir esa clase de pataía en 
determinadas condiciones, espe 
cialmente por lo que se refiere a 
selecciones en el campo con 
arranque de las matas que apare 
cen enfermas o de distinta va 
riedad, con eliminación de aque 
lias producciones que correspon 
den a campos que muestren ex 
ccsívo número de plantas enfer 
mas o de aspecto dudoso y al 
ensacado uniforme por sacos de 
50 kgs. de determinadas condí 
cíones de tamaño y peso con pa 
tatas de tamaños comprendidos 
entre los mejores de siembra, eli 
minando los excesivamente gran 
des y pequeños , estas labores de 
ínspeccííón, arranque y ensacado 
son vigiladas por el citado Serví 
cío. 
Pero esta labor no sería com 
píete si las Casas Concesionarias 
no dispusieran de una materia 
prima conveniente, lo que se 
consigue con las entregas por el 
Servicio de la llamada Patata 
Original, que procediendo de cul 
tív-s selectos de patatas de la 
Estación de Mejora de la Patata, 
da lugar, en las siguientes mult i 
plicaciones de las Sociedades, a 
la Patata Seleccionada de Siem 
t ra . 
Esta producción de Patata Orí 
Por Francisco Jordán de U r i í e s , Ingeniero a g r ó m n a o 
Original que es entregada a las 
Casas. 
N o es, sin embargo, esta la 
única labor de la Estación de 
Mejora de la Patata, o mejor di 
cho, no solamente con selecció 
nes en el campo de cabezas de 
fatnílias y su posterior raultipll 
cación y selección, trabaja esta 
Estación, pueà su labor se com 
plèta con nna serie de trabajos 
de investígjción, cuyos resulta 
dos son utilizados precisamente 
en esa multiplicación y selección 
de campo; la Estación de Mejora 
dé la Patata tiene su labor dívi 
dida en cuatro Secciones: 
1 . a Producción de pJtita ma-
dre, de la que ya se ha hecho 
mención. 
2. a teologia y: Est jdistica, en 
la que se estudia el comporta 
miento de làs distintas varieda 
des, tanto nacionales como ex 
tranjeras, en los distintos medios, 
cuya labor se co npleta con el 
estudio del estado de los cultivos 
de estas variedades en las zonas 
de proiucción de patata de siem 
bra y de consumo, compro'bindo 
especialmente en las primeras, la 
raur'or o menor tendencia a la fi 
losidad. En está Sección se efec 
túan trabajos con vistas a mejo 
rar la calidad de la semilla, sem 
brando en distintas épocas y 
arrancando en diversos estados 
de madurez e incluso cortando 
las matas sin acabar de secarse, 
con, lo que se comprueba, por 
un lado en que épocas, o más 
bien en que estado vegetativo 
empiezan á producir patata y de 
que forma va aumentando esta 
producción a partir de un cierto 
tiempo y por otro lado, con la 
observación del brote, el tanto 
por ciento de patatas con brote 
débil, lo que cult ivándolas poste 
ríormente, muestra en que épo 
cas de arranque y plantación 
puede obtenerse una mejor pata 
ta de siembra. 
3.a Genética, en la que se 
obtienen nuevas varied ides, con 
cruzimientos entre otras de cua 
lidades conocldis como buenas, 
con estudio de los híb-idos re 
sultkntes, tratando de reunir en 
una nueva variedad las buenas 
cualidades que poseen sus proge 
nitores, llegando a aumentarse 
esas buenas cualidades en la nue 
va variedad y comprobando, en 
estas, su comportamiento en los 
(Pasa a la págf. sexta) 
Actividad 
de las Secciones Sociales 
M 0 3 Q U E R U E L A . — E l Jefe tancias familiares, habiendo 
de la Sección Social ha asistido ciliado entre 100 y 400 pfs 08 
M O N T ALB A N -
fin de solucionar 
Con el 
varios pro. 
blemas laborables surglcdos 
la mina « SALOME » 
t n la localidad de 
Rambla de Martín. 





a dòs reuniones que ha celebra* 
do el Cabildo de la Hermandad 
Sindical de Labradores y GanaA 
deros en aquella localidad, y en 
ellas hizo constar las empiesas 
agropecuarias que no tienen he 
chos los seguros sociales de sus 
obreros, interesondo debsn citar 
se a codos por la Hermandad 
para que lleven a cabo con toda 
premura de tiempo la afiliación 
de los seguros sociales de todos 
sus obreros. 
A L C A Ñ I Z . — En las depen" 
dencisrs de la V.M.S tuvo lug i r 
una reunión con los Enlaces del 
Sindicato Local de la Construc 
ción, con el fin de informar 
acere' de los trabajadores más 
necesitados de sus respectivas 
Etnpresas, para proceder a las 
peticiones de auxilia al Mon* 
tepío Provincial de dicha activi 
dad, según las instruciones recí» 
bldas del Sindicato Provincial. 
Se transmitieron quince solicí 
tudés y se tienen noticiïs de 
que han sido atendidos por d i - ; ^ 1̂16 
cho Montepío , habiéndoselas, Provlnci 
Otorgado auxilios en metálico 
cuyo cuenta varia las círcuns 
«1 Secreta-
rio General de Sindicatos de 
Montalbán. Asimismo y con lo3 
obreros de esta Mina, se llevó a 
c¿bo la elección de Enlaces Sin. 
dicales en sus categorías de A i 
mínistratívo, especialistas y no 
cualificados, al haber sido baja 
loa anteriormente elegídc 
cambio de residencia. 
ios por 
La Junta de la Sección Social 
del Sindicato del Combustible 
recibió con fecha 2 de febrero, 
el anteproyecto de la Reglamen-
tación Nacional del Trabajo en 
las minas de carbón,. elaborado 
en el Slñdicato Nacional por el 
Pleno de la Sección Social, que 
a tal efecto se reunió en Madrid 
fué enviado a todas las 
tudio. 
IpTlCLAPIO QiNDICAT] 
R E U MIO MES 
Durante el mes se han reuní 
do las Juntas de las Secciones 
ginal comienza con las selecció ¡ Económicas de los í indicatos pro 
nes que entre plantas de patatas vinciales del Papel, Industrias 
que, consideradas como sanas, | Químicas ' Madefa 7 Corcho, 
ha efectuado la Éstacíón de Me Azocar, Frutos y Productos Hor 
jora de la Patata, las que dan lu tícolas' Para el estU(lio e ínforme 
gar a las llamadas familias que 
-se multiplican por separado en 
la citada Estación, con elimina 
ción de todas aquellas que no 
responden con toda fidelidad a 
las características propias de la 
variedad, así como aquellas que 
muestren cierto número de ma ha informado favorablemente la 
tas enfermas, lo que se efectúa construcción y apertura de una 
a la Vlcesecretaría de Ordena 
ción'Económica sobre las dífícul 
tades en los transportes ferrovia 
rios. 
C I N E M A T O G R A F O S 
La Junta de Sección Económi 
ca del sindicato del Espectáculo 
con extrema rigidez, obteníéndo 
se de esta forma, seleccionando 
anualmente los mejores pies, de 
una manera constante, las llama 
das cabezas de familias y familias 
de primera, segunda y tercera 
generación cada una de ellas con 
mayor número de pies, las que, 
después de estos años de riguro 
sa selección, son entregadas al 
Instituto Nacional de Semillas 
Selectas^ para que, ana vez mul 
tlplicadas por el mismo en cam 
pos propios enérgicamente selec 
sala cinematográfica en Casteíse-
rás y desfavorablemente la de 
otra sala en Andorra. 
R E C L A M E N T A C I O N 
Una comisión mixta paritaria 
del sindicato provincial de Agua, 
Gas y Electricidad, a llevado a 
efecto el estudio e informe del 
anteproyecto de Reglamentación 
Laboral confeccionado por el 
Sindicato Nacional. 
E N S E Ñ A N Z A 
Bajo la presidencia del Jefe 
clonados den lugar a la patata del sindicato 4c Actividades Di-
versas, don Simeón Vicente, se ft0 constructor, de acuerdo con 
reunió el 15 del actual, el Grupo ila Circular n ú m . 256 del Sindi 
de Enseftanzu no estatal al obje-Ícato Nacional de la Construc-
to de la consti tución y organiza 
ción del citado Grupo. 
F E S T I V I D A D 
Los del Espectáculo conmemo 
raron la festividad de su Patrón 
San Juan Bosco, con la celebra 
ción de una solemne Misa rezada 
en la Iglesia de San André s . A 
continuación tuvo lugar un acto 
de hermandad al que asistieron 
todos , los encuadrados en esta 
actividad y con residencia en la 
capital. 
L I M P I A B O T A S 
El Grupo de Limpieza de Cal 
zado ha celebrado una reunión 
en la que entre otros temas se 
trató de la fijación de una plan-
tilla de limpiabotas ambulantes 
de acuerdo con la capacidad de 
la población. 
S O L I C I T U D E S 
D E C E M E N T O 
La Junta Distribuidora de Ce 
mento en la rcunipn que celebró 
el día 5, aprobó un nuevo mode 
lo para las solicitudes de cernen 
to, y realizó el estudio y financia 
ción de solicitudes para el peque 
ción. 
CUPOS 
Entre los fabricantes de lico-
res, po reservistas, han sido dls 
tribuidos 480 kilogramos de azú 
car por el Sindicato de la V i d . 
Procedente de las fábricas de 
Morata de Jalón y Zaragoza han 
sida distribuidos 111.000 kilo-
gramos de cementos entre 52 
beneficiarios a quienes les ha 
correspondido la adíüdícación 
por «turno y conforme las nor-
mas de la Junta Distribuidora de 
Cemento dei Sindicato de la 
Construcción. 
ELECCIONES 
Se celebraron por la Junta Sin 
dical de los grupos, subgrupos 
sociales y económicos de las i n 
dustrias del Cemento, Cal y Yeso 
para la desígnáción de los Voca-
les que han de representar a las 
citadas industrias en la Ponencia 
Permanente provincial del M o n 
tepío. Fué elegido por unanlmi 
dad don David Crespo, admlnis 
tratívo de la Empresa de Cales y 
Cementos de esta capital 
El día 12 del corriente se re 
unieron los Vocales del Grupo 
Comercio del Sindicato de la 
Pesca, para designar un vocal 
permanente que formará parte 
de la Comisión del Estatuto Pro. 
fesional de Trabajadores ên el 
Comercio. 
El día 11 del corriente, sé re-
unieron los Vocales de la Junta 
Económica d e 1 Sindicato de 
Transportes y Con\unicaciones 
para estudiar peticlóh fórmula-
da por un obrero del citado 
do Sindicato, de calamidad fa-
miliar. Se acordó por los Voca* 
les reunidos indemnizar al pro-
ductor Benito Polo con la cantí 
dad de 2(000 pesetas, de ^ 
fondos del Sindicato. 
El día 12 del corr ientMe^' 
unieron los Vocales • dol Slndi 
cato del Papel, P ^ ^ ^ ' v " ' ' 
para designar un Vocal p e í -
nente que formará parte <lt 
Comisión del Estamento 
sional de Trabajadores en 
Comercio. 
Profe 
El día 21 del corriente,** 
unieron los Vocales de 1 ^ 
de Comercio de los Sindicato* 
de Alimentación, Cerea es, 
tos y Productos H o r t í c o b ^ 
V i d , para designar un V ^ 
cada Sindicato, para t 0 ' 2 ^ 
Comisión Permanente de 
mento Prolesional de 




El servida domestico 
Por e¡ jefe del Servicio Jurídico de la Delegación 
Provincial de Sindicatos. 
por lo dispuesto en el art. 2.° con otros servidores, en especial premo, éste, con fecha 23 de 
j la Ley de Contrato de Traba con los conductores de automó mayo de 1951, ha dictadov una 
;Cde'26 de enero de 1944, no viles al servicio de] particulares sentencia, confirman 
' comprendido en la Regula- que no persiguen i l n de lucro. ¿ 0 ia de Magistratura. 
%a que establece la referida Parecía resuelta la. cuestión a Se baga el alto Tr ibuna l ara 
L m a Ugú el servicio domésti favor de su inclusión en a Re- ^ egtimar contrato de trabaiü 
^en tend iéndose por tal el que glamentacíón Nacional de I ra ai lrve ^ 
base al actor pa-
'«.pata mediante jornal, suel- bajo para los industriales de i 
se pre9ta " " ^ . . . ^ „1 ^,.- ^ su reclamación, en que están 
i aaUrio o remuneración de transportes por carretera, al pu ^ 
t t t o o sin ella, y quesea blicarse la Orden del Ministerio comprendidos su , serv cios, en 
ntratado por un patrono, sino de Trabajo de 21 de septiembre ^ excepción que establece ê  
C00r un amo de casa que no per. de 1950, modificando el art. 1 0 artículo 2 <> de la Ley de Contra 
L i í n d e lucro, para trabajar de dicha Reglamentación, ya que to de Traba/o, en relación con 
en una casa o morada particular agregó un párrafo que dice asi: el servicio doméstico, Que la 
al servicio exclusivo del contra «Los conductores de automóvl- misma titulación que se ha dado 
tantc, de PU familia o de sus de- les al servicio de particulares a la Reglamentación Nacional 
están comprendidos a todos los de Trabajo en las empresas de 
afectos en esta Reglamentación transpartes por carretera, indica 
Nacional, de acuerdo con el art. ho pueden estar comprendidos 
2.° de la misma, en relación con en ella, los trabajadores que no 
el presente art ículo. a a ú e n en ^ ernpresag atecta. 
. Fundado en esta disposición da9 por la Regiamentaclón be. 
el conductor al servicio de un g ú n en gu artículo 2 0> 
particular, demandó a éste a la n i log traba|adores que por las 
Magistratura de Trabajo, laque clases de servicios que prestan 
' a un particular, con vehículo de 
éste, que no persigue fin de lu-
pendientes, bien se albergue en 
el domicilio del amo o fuera 
de él. 
Son, por lo tanto, los artículos 
1.583 al 1.987 del Código Civ i l 
Ío9»que regulan las relaciones 
entre amos de oaSd y sus servi 
dores domésticos y las acciones 
encaminadas a ejercitar los dere 
chos que de ulps relacionas se 
deriven son de la competencia 
de los juzgadas ordinarios y no 
de las Magistraturas de Trabajo. 
Clara esta dicha situación jurí-
dica en relación con las mucha-
chas de servicio o sea las que 
«atizan trabajos de limpieza, 
cqpina, cuidado de niños, etc. 
Pero existía la duda en relación 
competente por no tratarse de 
un contrato de trabajo regulado 
por la legislación especial labo 
ra), y sí de un arrendamiento 
de servicio bajo las normas del 
Código Civi l , y de la competen-
cia ae los Juzgados ordinarios. 
Recurrida en casación dicha 
sentencia ante el Tribunal Su 
El trabajo en las fies-
tas no recuperables 
La ley de descanso dominical exceptúa de la prohibic ión 
del trab jo en domingos y fiestas, r q a e ü a s actividades que 
no sean susceptibles de Interrupciór; como ocurre en el tra 
bdjo de los Guardas Jurados, ejemplo que ponemos por ser 
adíívidad que h i dado lugar a mayor n ú m e r o de reclamado 
fies. 
Las Empresas deben fabonar a los productores que no 
descansen los días de fiesta no recuperables, ni los compen 
ten en otro d ía de la semana, pagándoles otro jornal incre 
mentado en un 40 por ciento. ~ 
Por el Decreto de 7 de Julio de 1944 los obreros que» 
por pertenecer a industrias exceptuadas hayan de trabajar en 
di38 dp f lest i no recüpersbte , gcz iráo d^.' los mismos bene 
(icios q ie para ios que lo hagan en domiog3 se establece en 
el Reglamento de descanso dominical. 
E( Decreto de 14 de marzo de 1947, dice que las indus 
Was exceptuadas del Descanso Dominical, abonarán a sus 
obreros los salarios correspondientes a los siete d ías de la 
•eoaana. siempre que aquél los gocen de descanso semanal 
«n compensación. Y si é n a lgún caso no lo disfrutan, se pa 
8ará además de los salarios de los siete días el importe de las 
W a s trabajadas et sépt imo, incrementado en un 40 por 100. 
^ E n relación con los domingos, las empresas cumplen 
lo legistado, pero se dan muchas infracciones en relación 
con los días de fiesta oficial p religiosa no recuperable, de 
Wendo seguirse idéntica forma que para los domiogos, por 
88 disposiciones que hemos dicho. 
Aconsejamos a los productores exijan su cumplimiento 
formalmente a la Empresa en que trabajan, s in necesi 
dad de reclamaciones judiciales y abonen a sus productores 
^«e no han compensado el descanso del día de fiesta no re 
Operable 4e trabajo, otro jornal incrementado en un 40 
1** ciento. 
ero, no puede sujetarse a un 
horario, como el fijado en la 
Reglamentación, y que requie-
ran siempre una confianza pie 
na en quien ha de prestarlos, 
como sucede en los calificados 
de domésticos, sin que la modi-
ficación introducida por la Or-
den de 21 de septiembre de 
1950, pueda aplicarse a estos 
conductores de automóviles, 
afectos al servicio particular y 
exclusivo del dueño del vehícu 
lo. Agrega la sentencia que la 
Orden Ministerial no puede mo 
dificar el concepto que del ser 
vicio doméstico contiene el ar 
tículo 2.° de la Ley de Contrato 
de Traba/o vigente, por ser éste 
de rango superior a aquella. 
Tan interesante cuestión ha 
quedado, por lo tanto, resuelta,, 
y mientras no se me difique el 
texto de la Ley de Contrato de 
'Jrabajo, no pueden alegar los 
trabajadores domésticos dere 
chos protegidos por la legisla 
ción laboral especial, ni acudir 
en sus reclamaciones a la Ma 
gistratu^a de Trabajo. 
NO DEJES DE 
ESCUCHAR 
"Voz Social" 
Revista radiofónica de ios 
trabajadores turolenses. 
Todos los segundos y últimos 
sábados del mes, a las 
rmeve y medía de lo noche, 
ea 
Radio T e r u e l 
El Plus de Cargas 
Familiares 
Es frecuente que después de 
cesar en la empresa, se reclame 
n esta el Plus de Cargas Familia 
res. Especialmente en los traba 
jadores de la Construcción, cuan 
do las obras no son de larga 
duración. 
En primer lugar, téngale en 
cuenta que no puede reclam.ir.je 
a la Empresa directamente, pues 
to que la reclamación ha de ser 
a la Comisión constituida en la 
Empresa para la distribución de 
los puntos. 
Es esta Comisión, y nó la 
Empresa, la que ha de resolver 
si cada productor tiene derecho 
a puntos y, caso afirmativo, los 
que le corresponden con arreglo 
a su situación familiar. 
St el productor al eatrar en la 
Empresa, no reclama ante 1 a 
Comisión los puntos que le co 
rresponden, explicando las fami 
llares que devengan puntos, se 
entiende que no tiene derecho 
al Plus, y el fondo de éste se 
repartirá entre los productores 
que la Comisión les asignó pun 
tos. 
N i la Ertipresa, ni la Comisión 
están obligadas a enterarse de 
la situación familiar de cada pro 
ductor, por lo que han de ser 
éstos los que la expongan, para 
que se Ies asigne puntos. 
Claro es, que si al entrar en 
la Empresa, no han dicho nada, 
pero con posterioridad reclaman 
los puntos, tienen derecho a 
percibir el Plus a partir del pe-
riodo siguiente, perdiendo los 
que podían haber cobrado sí 
hubieran hecho la reclamación a 
su tiempo. 
Algunas empresas no se preo 
cupan de la consti tución de la 
Comisión. 
En este ca«o deben dirigirse 
los productores, o cualquiera de 
ellos al Jefe de la Empresa o su 
representante en el centro de 
trabajo, a fin de que se constitu 
ya la Comisión, y dé no ser 
atendidos, poner los hechos en 
conocimiento del Sindicato, el 
cual requerirá a la Empresa para 
cjue constituya la Comisión con 
forme se preceptúa en la Orden 
Ministerio de Trabajo de.29 de 
Marzo de 1946. 
La constitución de la Comí 
slón, es imprescindible p a i*a 
cualquier reclamación de puntos 
Mozos de Estableci-
mientos mercantiles 
Entre el personal de acti-
v idades /aux i l i a re s def inido 
en el a r t í c u l o 18 de la Regla-
m e n t a c i ó n nacional de Traba 
j o en e l Comercis de 10 de 
Febre ro de 1948, e s t á n el 
M o z o especial izado y el M o 
ze. 
M o z o especial izado es ê  
que se dedica a trabajos con 
cretos^ y de terminados , que 
sin cons t i tu i r prppiamente un 
of ic io n i imp l i ca r o p e r a c i ó n 
de venta , ex i jen , sin embar-
go, c ie r ia p r á c t i c a en la eje 
c u c i ó n de aquellos. Entre d i 
chos trabajos pueden c o m . 
prenderse el de enfardar o 
embala r con las operaciones 
preparator ias de disponer los 
embalajes y elementos pre-, 
cisos y con las complementa-
rias de repar to y f a c t u r a c i ó n , 
c o b r a n d o o s in cobra r las 
m e r c a n c í a s que t ranspor te : 
pesar las m e r c a n c í a s y cuales 
qu ie ra o t ra s semejantes. Los 
car re ros e s t á n asimilados a 
esta c a t e g o r í a por O r d e n de 
23 de enero de 1951. 
M o z o es e l que e f e c t ú a e l 
t ranspor te de las m e r c a n c í a s 
den t ro o fuera del estableci-
m i e n t o , hace los paquetes 
cor r ien tes que no precisan 
enfardado o embalado y los 
r e p a r t e ò realiza cualesquie 
ra o t ros trabajos que exi jan 
p redominan temen te esfuer-
zo muscular , pud iendo enco-
m e n d á r s e l e t a m b i é n trabajos 
de l impieza de l e s t a b l e c í - ' 
miento^ 
En cuanto a la r emunera 
c i ó n de los citados producto-
res, rige desde 1.° d ç no-
v i embre de 1949 la O r d e n d*e 
29 de oc tubre de d icho a ñ o , 
que establece para la 3.a Z o -
na (en ella e s t á inc lu ida Te-
ruel) , cualquiera que sea la 
clase del es tablecimiento, el 
siguiente sueldo base men-
sual: 
M o z o especial izado 477<25 
con 6 cuatr ienios de 30 ptas. 
M o z o especial izado 442,75 
con 5 cuatr ienios de 30 ptas. 
S o b r e e s t é sue ldo base(sin 
i n c l u i r los cuatrienios) , se 
p e r c i b i r á e l 25 por 100 del 
plus dk c a r e s t í a de vida esta-
blecido desde 1.° de agosto 
de 1950 por la O r d e n de 21 
de j u l i o de l m i s m o a ñ o . 
T a m b i é n la O r d e n de 29 de 
octubre de 1949 establece un 
plus de 5 pesetas diarias a 
favor de los mozos de mayo-
ristas de c a r b ó n , que por teen 
personalmente bultos de t ipo 
de los comunmen te denomi -
nados serones, y de los ver 
tedores y ayudas de ahnace 
nistas de aceite de destino, 
que manejan pellejos. 
Advertencia a los agricultores 
sobre la patata de siembra 
Se advierte a los agricultores 
y comerciantes que cuando ad 
quieran patata de siembra, deben 
examinar ccn el mayor cuidado 
las etiquetas y precintos de los 
sacos que compren. 
Existen almacenistas que ven 
den patata de consumo que, por 
la manera de presentarla e indis 
caciones que figuran en la etique 
ta, pueden hacer creer al que la 
compra de bnena fe, que se trata 
de patata de siembra, aunque la 
Orden de 7 de noviembre de 
195Q, dice claramente en su 
art. 2.° que «Toda denomina 
cíón o presentación de la patata 
30 a 350 gramos) y en fin cuan 
tas indicaciones pueden hacer 
creer a primera vista, que se tra 
ta de patatas de siembra. El pre 
cinto es parecido al que se usa 
para precintar estas últ imas. 
Es cierto que a veces figura en 
la etiqueta la inscripción «Patatas 
de consumo» o «Patatas consu-
mo» (a veces también cuando el 
comprador adquiere el saco, esta 
nscripción que está en un borde 
de la tarjeta, ha sido recortada) 
creyendo o haciendo creer, los 
que venden estas patatas, que 
haciendo figurar esta inscripción 
pueda parecer a alguien que 
obran de buena fe. Recordamos 
a tales almacenistas y a los que 
estuvieran tentados de hacer, a 
g-) análogo, con más o meno^ 
habilidad, que según el art. 2 0 
y 10 antes citado «La presentí 
ción de patata de consumo de 
manera seme/ante a la dé siem 
bra, jestá prohibida y constituye 
delito d.é fraude». Por tanto si' 
rán perseguidos con toda la fut r 
za de la Ley. 
El fraude es todavía más ev 
dente sí se tiene en 'cuenta e 
precio a que venden esta supues 
ta patata de «consumo» que es 
muy superior al de la patata que 
verdaderamente se consume; cía 
La nevada y los fuertes hielos del mes de febrero paralizaron ro que la venden más barata que 
la mayor p-arte de. las labores de cultivo, principalmente de ce la auténtica patata de siembra, 
reales y viñedo de nuestra provincia. En general el campo pre .para que el afán del agricultor 
de ' èonsumo que lleve al ánimo 
del comprador la idea de que se 
trata de patata de s íembw, que 
da prohibida» y el art. 10, 4* Ia 
misma Orden dice que «consti-
tuye falta o delito de. fraude, lá 
venta de patata de consumo co-
mo patata de siembra, utilizando 
cualquier medio directo o Indi 
recto, escrito o verbal, que haga 
dudar acerca de la clase que se 
ofrece». 
Para ello, usan envases iguales 
a los de la patata de siembra, 
nuevos, unificados a cincuenta 
kilogramos, que van cosidos, etl 
quetados y precintados de forma 
idéntica a los sacos de patatas de 
siembra. En la etiqueta se haaen 
constar indicaciones que son pa 
récldas a las qué figuran en las 
etiquetas de las patatas d ï siem 
bra/ por ejemploi el nombre de 
la variedad, la zona de donde 
proceden (suelen poner La Lí-
mia, por ser donde se producen 
patatas de siembra), el calibre de 
las patatas (aunque se pongan 
calibres tan pintorescos como de 
Si tuaGi^n 
de campos y cosechas 
ORO DE E S P A Ñ A : 
E L A C E I T E D E 
LA TI 
La almazara que el Grupo lián, como maestro de fabrica 
Olivarero de la Cooperativa del ! c ión. 












senta* buen aspecto y pese a las bajas temperaturas cabe esperar 
una buena cosecha. 
^ En el área trltíeola y especialmente en las zonas abrigadas y 
en siembras a surco claro se iniciaron lo^ clásicos aricados, efec 
tuándose operaciones de 'amolonado» en algurtas localidades y te 
rrenos arcillosos. En las siembras adelantadas, de centeno se ob. 
serva la acción devastadora de los fuertes hielos, sin que ello oca 
sione por el moment-u pérdidas de futuras cosechas. 
Durante el mes se iniciaton también las siembras de trigo 
corto, y las de cebada tardía y avenas, todas ellas realizadas con 
temperos inmejorables; La nascencla de las siembras efectuadas 
en la Tierra Baja se efectua bajo los mejores auspicios. 
La recolección de aceituna cont inúa en toda la z„na de este 
cultivo y es de esperar que en la ciudad de Alcañíz se halle ter-
minada para mediados de marzo, prolongándose en otras locali-
dades durante todo el mes citado. Con plenitud de datos confir-
mamos la buena Impresión que en otros meses adelantábamos 
sobre la buena calidad del fruto y la excelencia de los caldos. El 
rendimiento medio de aceite parece ser que en ninguno de los 
casos bajará del 23 pof ciento. , 
Las circunstancias metereológicas del mes han Inpcdido la 
ejecución de toda actividad de cultivo en él viñedo, si bien en las 
zonas bajas y abrigadas se realizan operaçlones de poda y" de 
«descubrir», allí donde esta provechosa práctica se realiza. 
de ahorrarse algunas pesetas, no 
le deje ver el engaño de que es 
objeto. A veces n i siquiera es 
necesario saber el precio para 
tener la certeza absoluta del frau 
de, como cuando se envía pata 
ta de «consumo» de una zona 
cara a otra donde es mucho más 
barata y adepiás se pagan los 
acarreos, transportes y demás 
gistos. ; 
Creemos que los expedientes 
que ya les siguen* a algunos co 
merciantes y la divulgación de 
estas indicaciones serán suficíen 
tes para que algunos almacenls 
tas cesen en siis actividades frau 
dulentas alegando ignorancia y 
diciendo que creen estar dentro 
de la Ley y también para que el 
agricultor no se deje sorprender 
y adquiera solamente patatas de 
siembra cuando en las etiquetas 
se haga así constar claramente, 
indicando si es seleccionada o 
solamente autorizada cuando se 
trate de patatas nacionales. 
Toda otra patata que adquie 
ran son patatas corrientes de 
consumo, aunque estén muy 
bien presentadas y sí la utilidad 
para la siembra se arrepentirán 
a la hora de la cosecha, cuando 
ya no tenga remedio, de los po 
eos céntimos que quisieron aho 
rrar al comprar la semilla. 
no rendimiento duran tç la actual 
campaña aceitera, nos ha sor 
prendido por su intensa activi 
dad y hemos procurado charlar 
unos minutos con las competen 
tes personas que la regentan, 
quienes nos han dado toda clase 
de facilidades para cumplir nues 
1 tro deseo de informar a los lecto 
res de T M Q U I E T U D . Durante 
nuestra conversación el fotógra 
fo Gracia Jarke ha plasmado con 
el objetivo de su máquina las 
diversas clases de fibricacíón de^ 
aceite que ilustran este trabajo, 
EL G R U P O O L I V A R E R O 
Este Grupo Olivarero, forma 
do de acuerdo con el apartado 
7.° del artículo 2 ° de los Estatii 
tos de las Cooperativas del Cam 
po, lo integran 227 agricultores. 
Todos los que perteneciendo a 
la Cooperativa han aportado el 
fruto de sus olivos para revalori 
zar el precio de éste. El Grupo 
lo rige una Junta formada por 
seis Vocales que preside el que 
lo es de la Cooperativa don Ra 
fael CebrláhvEstrada. Es Jefe de 
Grupo o Vocal encargado de la 
fabricación don Ramiro Ferrer 
Rodríguez, gran conocedor del 
campo, del olivo y sus proble 
mas y , asimismo, Vocal del Sin 
dlcaíto Nacional del Ol ivo ; su 
cultura, su experiencia, su celo 
y laborlopidad, sus extraordina 
rías dotes y conocimiento de la 
materia han llevado por buen 
camino la empresa que este año 
iniciaron. Le ayudan en su labor 
don. Jerónimo Campos, como ge 
rente del Grupo y don José Mi-
cíentes a] Grupo —a quienes se 
ha facilitado lonas y saquerío 
para la recolección—han llevadojentreg^ 
sus olivas a la almazara, recibien lo han 
do anticipos a cuenta de la liqüi ppr lajnecí 








rá al final de la campaña y de 
acuerdo a como haya resultado 
el precio del kilo , de oliva una 
vez satisfechos los gís tos que la 
fabricación haya originado. 
P R E C O D E L A O L I V A 
Durante la campaña ha funcio 
nado la Junta de fijación de pre 
cíos de aceituna que por unan 
mldad de sus componentes ha 
mantenido éste muy por encima 
del de las campañas anteriores. 
Se inició d 2'80 y en la última 
reunión celebrada se díó el de 
3 1 0 que al parecer será el de 
final de la campaña. 
Estos precios han causado la 
satisfacción de los olivicultores 
por lo que tienen de remunera 
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d e a c e i t u n a 
Por JUAN NAVAS, Corresponsal 
que Aragón es excelente, habiendo 
sido reconoGidó en todas partes 
como el mejor de España. Este 
aceite tiene una prima de O'70 
ptas,, en kilo por su inmejorable 
Grupo olivarero de Alcañíz, as 
cendía a 890 000 kilogramos, el 
aceite obtenido a 185.000 kilogra 











La sustitución de carburante en 
los tractores de gasolina 
£/ consumo de petróleo permitirá un ahorro ae 
ocho pesetas por hora de trabajo 
d e acide^sta 
un granel 
¿alid id en relación con los del 
resto de España. 
Todo ello ha sido motivo de 
que en esta zona bajo-aragonesa 
no haya habido problemas de 
almacenamiento y escasez d e 
envases, como ha ocurrido en 
otros lugares, pues a esté aceite 
se le ha dado salida a medida 
que se iba obteniendo de la 
fabricación. 
O R U J O S 
El orujo de la aceituna conti 
nüa intervenido por lo que pre 
Cisá guía dê  circulación; pero, 
sin embargo ektá libre de precio 
y contratación. 
Estos orujos se han vendido 
a las extractoras para obtener— 
por prpcedímientos q u í m i c o s - -
aceites díktipo industrial. 
O T R O S G R U P O S 
Este es el1 único Qrupo que 
hasta là fecha funciona dentro 
de la Cooperativa, si bien está 
en estudio la formación de otros 
varios: de fruías para su mejor 
aprovechamiento y revaloriza 
clón; de piensos para compra de 
cebada, avena, maiz. 
Felicitamos a todos los agricul 
tores del Grupo Olivarero en la 
persona de^Sr.- Ferrer que con, 
tanto acierto ha sabido manejar 
el t imón para la feliz consecu 
cíón de los fines propuestos y 
hacemos votps para que en suçè 
sivas campañas obtengan el bena 
Ücio a que el agricultor tiene 
derecho jpor la índole de su 




A t G U M A S CIERAS 
Hasta el 29 de febrero, la can 
" a de aceituna entrada en_ el 
laSmummmmmmmmmmm 
E L QUE EN E L CAMPO E S -
PAÑOL SE IMPONGAN UNAS 
CONDICIONES DE VIDA IN-
TOLERABLES A LA HUMANI-
DAD LABRADORA, EN SU 
CONTORNO ESPAÑOL, NO ES 
SOLO UN PROBLEMA ECONO-
MICO, ES UN PROBLEMA EN-
TERO, RELIGIOSO Y MORAL. 
JOSE ANTONIO 
Constituyendo uno de los 
principales objetivos del Minis -
terio de Agricultura el logro de 
una rápida mecanización d e 
nuestro campo, se han realizado 
los estudios oportunos para al 
canzar ese propósito en el más 
corto plazo posible y en condi 
cíones económicas favorables pa 
ra los agricultores. 
En el Consejo de Ministros 
de! día 15 de los corrientes, se 
aprobó por el Gobierno la pro* 
puesta presentada por el Depar 
tamento en este sentido, y refe-
rente a sust i tución de carburan-
tes. 
La posible utilización de un 
carburante que pudiera sustituir 
a la gasolina en los tractores que 
actualmente queman este com 
bustíble, ha constituido la pri-
mera preocupación y consecuen 
cías de ella ha sido la decisión 
de adoptar un tipo de petróleo 
perfectamente adecuado para eŝ  
tos usios y con empleo sanciona 
do en Otros países que permití 
rá ahorros de carburantes no so 
lo por el consumo de los moto-
res que han de utilizarlos, sino 
por la marcada diferencia de pre 
cío entre el mismo y Is gasolina 
que actualmente se distribuye 
para usos agrícolas. 
Teniendo en cuenta esta dife 
rencia que no ha de alterarse en 
sentido desfavorable en el por-
venir, y en el consumo calcula-
do en los motores de los tracto-
res actualmente en uso en nues-
tro país, puede estimarse en 
principio un ahorro aproximado 
de 8 pesetas por hora de traba 
jo en los tractores de potencia 
media de 25 a 30 H . P., tipo al 
que más va a afectar esta susti* 
tüción. 
Otra ventaja del nuevo carbu 
rante reside en las mayores po-
sibilidades de consumo por par 
te de los agricultores actualmen-
te sometidos a un cupo restrin 
gido de gasolina para labores y 
recolección. 
Por la Dirección General dé 
Agricultura se han realizado los 
ensayos oportunos para deter-
minar las características d e 1 
nuevo carburante que han de 
ser cumplidas por los que proce | 
diendo ú e Importación y de pro 
ducción nacional sean puestos j 
por los Organímos competentes I 
a nuestra disposición para su • 
distr ibución mensual entre los ; 
agricultoreis, es decir, no puede ; 
existir temor alguno sobre la ca 
lidad del carburante a que nos 
referimos, existiendo. también 
un plan perfectamente estudia-! 
do por la C A M S A para la insta- \ 
laclón del número de surtidores 
suficientes para el normal abas-
tecimíento de los tractores, ac-í 
ten distribuidos por todo el te-
rritorio nacionálv 
Algunos tipos de tractores de 
gasolina pueden quemar directa 
mente petróleo sin sufrir trans 
formación alguna ni adaptación 
de los elementos del motor, pe 
ro los que exigen una sencilla 
adaptación medíante la sustitu 
cíón de algún elemento, podrán 
incorporarse sucesivamente a 1 
nuevo sistema, ya que/ se han 
tomado las medidas oportunas 
para la rápida importación de 
ese material por las Casas repre-
sentantes de los distintos tracto, 
res actualmente en uso. 
Dichas empresas vienen obli 
gadas también a suministrar me 
díante su personal técnico y 
auxiliar las correspondientes eri 
señan zas para el más adecuado 
uso del nuevo carburante a fin 
de que los motores dén siempre 
el debido rendimiento. El coste 
de los eleméníos que hay q i & 
adaptar a les motores para la uti 
lización del nuevo combustible, 
puede ser amortizado en un p& 
zo no superior a dos meses por 
cada agricultor, teniendo e n 
cuenta el ahorro que antes he 
mos indicado y que se obtiene 
por la susti tución de la gasolina. 
Espera la Dirección General h 
máxima colaboración de los agrí 
cultores para que en el menor 
plazo posible pueda realizarse la 
susti tución deseada que tanto 
los benefíicia, y a este fin queda 
abierto un plazo de.admisión de 
solicitudes de adaptación de mo 
tores de tractor al nuevo carbu 
rante en todas las Jefaturas 
Agronómicas, que terminará- el 
8 de marzo próximo y con obje 
to de poder desarrollar los traba 
jos de sustitución, peticiones de 
cupos y localización de surtido 
res con la mayor eficacia y ren 
dimiento. 
Las peticiones recibidas per 
mitirán iniciar el plan acordado 
sin perjuicio de continuar desa 
rróllándolo hasta su completa 
consocución. (S. I . S.) 
Tratamiento de primavera 
CONTRA LA PLAGA DE 
L A L A N G O S T A 
Con lá finalidad de propor-
cionar la mayor divulgación 
posible entre todas las Juntas 
Agrícolas Locales, Hermanda-
des de Labradores y agricmlto 
res de la provincia, sobre el 
moderno empleo de los cebos 
arsenicales como medio alta-
mente eficaz para combatir h 
plaga de la langosta en trata-
mientos de primavera,, la Je 
f atur a A g r o n ó m i c a de Teruel 
ha facilitado las siguientes 
instrucciones sobre referidos 
cebosa 
V E N T A J A S Y E F I C A C I A 
D E L O S C E B O S 
A R S E N I C A L E S 
tualmenie de gasolina que «els 
E l uso de los cebos enve* 
nenados en la lucha cont ra la 
plaga de la langosta,, se ge-
neral iza ex t r ao rd ina r i amen-
te de a ñ o en a ñ o , donde 
qu ie ra q u e d icho insecto 
const i tuya plaga. L a aplica-
c i ó n opor tuna de los cebos 
arsenicares sustituye con ex-
traordinaria* ventaja, el costo-
so m é t o d o de la gasolina, y a l 
menos r á p i d o y e c o n ó m i c o 
d ç las pulver izaciones , que 
sí b i e n son eficaces, requie-
r e n lugares m u y cubier tos de 
hierbas para envenenar. E n 
los barbechos y pedrizas fa l -
tos de la v e g e t a c i ó n e s p o n t á -
nea impresc ind ib le , e[ m é t o 
do de las pulverizaciones 
resulta inapl icable , y es con 
e l de los cebos envenenados 
con el que puede lograrse e l 
m e j o r medio de combat i r 
con eficacia a la langosta.,La 
a d a p t a c i ó n de, los cebos a 
las m á s variadas circunstan-
cias del lugar, consti tuye po-
derosa r a z ó n para aconsejar 
su empleo; pe ro a d e m á s , en 
las siembras, es p r o c e d í m i e n 
to es t imado hoy en d ía como 
insust i tu ible , s iendq necesa-
r i o , por consiguiente, su -ap l í -
c a c i ó n para l i b r a r (ie d a ñ o s 
los sembrados invadidos . 
F O R M U L A S D E L O S 
C E B O S 
L a m á s sencil la, se const i tu-
ye a base de, los siguientes 
productos]y proporc iones : 
Salvado de hoja . 100 kgs* 
A r s e n i t o s ó d i c o 
(80 po r 100 de r ique-
za en a n h í d r i d o ar-
s é n i c o ) . . . . . 2 * 
Agua 70 l i t s . 
Lasr modif icac iones q u e 
puede exper imen ta r esta f ó r 
m u l a se ref ieren a la i nco r -
p o r a c i ó n de nuevas subs tan-
cias como v e h í c u l o s de mei 
(Fa94 a U p¿¿ia* &*} 
Sindicalismo cristiano 
(Viene de la pág . octava) I una mayor Justicia, más luz y 
Bruselas, sus efectivos represen jmás alegría», 
tados por 87 delegados: 
Confederación de los Sindica-
tos Cristianos de Bélgica. 
Confederación Francesa d e 
Trabaladorcs Cristianos. 
Confederación de Trabajado 
res Católicos de los Países Ba-
jos. 
Confederación de Sindicatos 
Cristianos en Luxemburgo. 
Federación de Sindicatos Cris 
tianos de Suiza. 
Federación Suiza de Obreros 
y Empleados Evangélicos. 
Concluímos reproduciendo el 
estado de ánimo ne un lider bel-
, ga, que se refiere a la Organiza 
ción Sindical Cristiana de aquel 
país, una de las Centrales Na-
cionales más importantes y nú 
cieos de la Internacional Cristià 
na: «Nosotros representamos, 
de hoy en adelante, 500.000 tra 
ba|adoress. Esto nos impone una 
fuerte responsabilidad. Rogemos 
a Dios que nos ilumine y que 
nos dé la fuerza necesaria para 
llevar esta responsabilidad con 
Valor. Estos 500.000 trabajado-
res no están allí por nosotros; 
somos nosotros los que estamos 
allí por ellos. Respondemos de 
lante de Dios, y anee nuestra 
. conciencia, de la minera con 
i que les. haya tu os con lucido y 
aconsejad' • Me restà hablar de 
. uno eos * Si bte la que, inte ̂ cío 
nadamenu, he guardado silencio 
cuando he examinado los moti-
vos de nuestros progresos, por 
que querí i terminar por ella. La 
razón principal de nueslro éxito 
es la unión que reina entre los 
(. dirigentes de nuestro movimien 
to. Debemos defenderla y guar 
darla como nuestro bien más 
preciado, y la tuerza de perma 
necer unidos es dentro de un 
profano amor a los trabajadores 
donde debemos buscarla. Cada 
. uno de nosotros lleva su parte 
de inquietud y de carga. Ponga 
mos todo eso al servicio de nues 
í tro .ideal. Nuestro movimiento 
toma talla de un gigante, ponga 
mos cuidado en que no sea un 
gigante, con los pies de arcilla. 
Es por lo que debemos construir 
sobre la roca de una fe profun 
da. No , .nó es por lo que haya 
mos hecho por nuestras Centra 
les y nuestras Federaciones Re 
gionales, por lo que un día nos 
será pedida cuenta, sino por lo 
* que hayamos hecho por los tra 
bajadores que habían deposita 
do en nosotros su confianza 
Cuando más tarde se nos pre 
gunte: ¿Qué habéis hecho por 
los trabajadores? Dios quiera 
que podamos responder: nuestra 
vida ha estado a su servicio y 
conooqestra alma y todas nues 
, tras fuerzas hemos trabajado pa 
colocar en su vida, gracias a 
Perspectivas 
El Sindicalismo Cristiano tie 
ne hoy, sin embargo, unas pers 
pectivas muy alentadoras si cam 
bla los métodos antiguos. Frente 
a 4a decepción y al désencanto 
de los sindicalismos comunista 
y socialista se levanta un sindi-
calismo cristiano que en unos 
países es confesional por el ré 
gimen de pluralidad sindical: 
en otros es mu) visible a través 
de las creencias de los hombres 
que lo contituyen; y en otros 
son auténticas formas sindicales 
superadoras con unidad sindical 
y de recio origen y sentido cris-
t ianó COTIO el caso del sindicaos 
mo españ'-K ¿Q ié ha hecho la 
Internacional Sindical Cristiana 
para atraerse a este sindicalismo 
español que es la tercera Cen 
tral Sindical de Europa, detras 
de Rusia e Inglaterra, con un 
encuadramíento de diez millo 
nes'de trabajadores? El Sindica-
lismo Español, por su constí tu 
ción y por su obra, es profunda 
mente cristiano y anhela la coo* 
peracíón internacional con sus 
hermanos los sindicalistas Cris 
«oos del Mando. 
a ta función de Tratamientos de primaver 
ia Estación ^ con|ra |a de fo langosta 
mejora de la 
patata 
P A N 
CORTOMETRAJE 
SONORO DEL MUNDO 
QUE TRABAJA 
Todos los jueves, a las nueve 
de la noche, en 
Radio Teruel 
(Viene de la pág . segunda) 
distintos aspectos de la produc 
ción, resistencia a enfermedades, 
foima y tamaño de los tubércu 
los, así como el color de la piel 
y de la carne, precocidad, influ 
yendo artificialmente en la longi 
tud de los días, *con cultivos en 
invernaderos dispuestos en b r 
ma tal de poderse oscurecer o 
iluminar a voluntad, resistencia 
a la sequía, con c u l t i v é en me 
efíos artificiales de humedad re 
gularidad, etc., etc., además de-
les estudios purament e científi 
eos que se llevan a cabo en cola 
boración con la Misión Biológica 
de Pontevedra. 
4,* Virosis, en la que se estu 
dia la intensidad de infección 
por estas, enfermedades en los 
distintos cultivos, así como la 
mayor o menor velocidad con 
que estad enfermedades se pro 
pagan, fijando especial atención 
al estudio de aquellas zonas que 
están dedicadas a producir pata 
ta de siembra. Este estudio de 
virosis, se efectúa en todas las 
cabezas de íimilia no sólo con la 
observación en el campo, sino 
anticipando el desarrollo de las 
plantas, cultivando algunos tu 
bérculos en invernaderos cpn 
patatas prebrotadas, con lo que 
las plantas adquieren rápidamen 
te una buena mata en la que se 
puede comprobar l-a existencia 
de Virosis, completándose esta 
labor en eL Laboratorio por el 
análisis de los jugos de las plan 
tas Sometidos a diversos trata 
mientos. 
(Viene de la página central) 
ñ o r coste que la abaraten sin 
d i sminu i r sensiblemente su 
«f ícac ia ; a la s u s t i t u c i ó n del 
las naranjas y l imones con 
s u s c á s c a r a s machacadas 
del acetato de amilo, etc. tie' 
n e a l p r i m e r f in; la sal común 
arsenito por otros venenos ¡ o c lo ru ro de sodio, al segun. 
en p roporc iones adecuadas ' • 
(cVerde de Par is al 2 por 
100; a r s é n i c o blanco al 3 por 
100; arseniato s ó d i c o del 4 
al 5 por 100); y t a m b i é n en 
ad ic ionar alguna substancia 
melaza, a z ú c a r , jugo de na 
ranjas y l imones con s u s 
c á s c a r a s machacadas,.aceta 
to de ami lo . etc que propor-
cione al cabo mayor atrae 
c i ó n . 
Por su mayor , baratura el 
a s e r r í n de madera de chopo 
o p ino preferentemente, es 
muy recomendable . Tal pro-
ducto d i sminuye la a t r a c c i ó n 
del cebo h a c i é n d o l o menos 
eficaz; pero no obstante, la« 
diferencia no es de mucha 
monta, y queda compensada 
suficientemente por la ma 
y o r baratura de la mezcla, 
que a lo m á s puede llevar el 
50 por 100 de a s e r r í n de ma-
dera que, por la mayor can-
t idad de agua que es capaz 
de absorber, le proporciona 
mas d u r a c i ó n en el terreno 
una vez esparcido, por cual-
quier o t ro sust i tut ivo q u e 
pudiera aplicarse. 
do. Y la melaza de azucare 
r ía , par t ic ipando de ambas 
propiedades, es el atrayente 
en p r i nc ip io m á s general-
mente aconsejado. 
^(Crntinuará) 
S U B S T A M C I A S A T R A 
Y E N T E S D E L C E B O 
Son varias las que se han 
ut i l izado con e l p r o p ó s i t o de 
dar mayor a t r a c c i ó n a los ce-
bos, b i en p r o p o r c i o n á n d o l e s 
una m a y o r apetencia para e l 
insecto en c u e s t i ó n , b ien pa-
ra pro longar durante mayor 
t i empo, d e s p u é s de r e p a r t í -
do, el grado de humedad que 
pe rmi t a conservar su atrac-
c i ó n . 
El empleo del a z ú c a r , de 
Boletín de suscripción 
Don • eon dofenlciiio en . . . . . . i . ^ . . . . . . . . . . . . . . . 
• 1̂1® ^ núm. jt suscribe • ! periódico mecv-
sual INQUIETUD con U cantidad de (f , pesetas, que se c o m p r e 
a abonar semestralmente - anualmente (táchese la forma que no Interese). 
En • - a * - de m \ . 
El Swerlptor, 
(I) ka suscripción aún 
superiores st a «tulo ck QfttobortGlfe can la pu bHcaelén. Las cuotas 
(Viene de la pág . 7 a) 
fusibilidad hi de fundarse en medidas-
sanitarias e higiénicas. Pero la profi. 
faxis general es completamente imposi-
ble hasta la fecha, porque no se van a 
aislar una por una a todas las personas 
afectadas de gripe, que son innúmera-
bles, máxime cuando la enfermedad aún 
se contagia en el período de incubación,, 
en el que ni siquiera el propio interesa-
do sabe que está enfermo, pero ya que 
no puede practú: irse una profilaxis-ge-
neral, se puede intentar una profilaxis 
individual en aquellas personas en que 
la gripe sea más amenazadora, como 
las embarazadas, evitando que éstas se 
pongan en contacto con el medio exter-
no: griposos, sospechosos de padecer la 
enfermedad o individuos que están en 
contacto con ellos. Todos sabemos lo 
peligrosa que es la p ilmonía en las em-
barazadas. Pues bien la pulmonía es 
una de las más temibles complicaciones 
de la gripe. 
Ahora una última pregunta: ¿Cómo 
se cura la gripe? 
A decir verdad no se conoce aiio un 
medicamento realmente activo- Los pre-
parados salicílicos (aspirina, propalgt-
na, etc.), el piramidón, la fenacetína, la 
quinina, pueden mitigar los dolores,-
entre ellos los de cabeza, rebajar la 
temperatura y mejorar e! estado subje-
tivo del enfermo, pero no modifican la 
evolución de la enfermedad. Las llama-
das vacunas antigripales no servían pa-
ra nada. La inyección intravenosa <fc 
uno a dos c. c. de Pirtdíum (solución aj» 
uno por cien) pueden disminuir la fie' 
bre, dolor de cabeza, postración, com-
plicaciones. Es bueno proteger él apara-
to fespiratorio con inyecciones de balsi' 
micos que tengan piquiñas cantidades 
de estricnina. Nunca utilizar las^lfa 
midas en gripes sin complicacioneŝ  
pues puede dar lugar a una mieloblas-
tosis aguda y a la muerte, como sucedto 
en la epidemia de gripe de Madrid en 
febrero y matto de 1945 Lo fundamen', 
tal en la gripe es que el enfermo pcf^ 
nezca en cama hasta dos días desp^ 
de haber desaparecido la fiebre. De eíU 
manera se evitan las complicación^' 
que es el único y más grave, p2l^fa 
la enfermedad (pulmonías, bronconeu-
monías, bronquitis). 
La alimentación no debe Mandón* 
$e. Conviene alimentar al <nfefín0 ^ 
si estuviera bneno, si bien se lfi Pu^ ^ 
dar alimentos más ligeros y fácl 
gestión: leche, purés, pescados, 
de huevo, mermeladas, fritas o 
frutas. El paciente ha de beber bas^ 
a fin de que la cantidad de onda** 
por lo menos un litro. Y no áe ê  ^ 
vidar la comida, puw U y 
de las enfermedades que . ^ . " 
hacen florecer las lefieneítubtreu 
so 
l a casualidad en ayuda Antigüedad de la navaja 
del Inventor t cl 6 81 f e I t a i * 
Curiosa hisforia de alguno de los 
grandes descufenm/enfos 
|sj0 es que en estas lineas nos 
propongamos registrar, uno por 
uno, todos los grandes inventos 
que por 9U importancia han sido 
incluidos en los anales de la 
Historia. Sin embargo, mostrare 
rtios anos ejemplos que den a 
conocer como la casualidad, el 
azar o el acídente han permitido 
algunos de esos descubrimientos 
-Su lee cu ra podrá determinarles 
a mantener los ojos bien abiertos 
a cuanto sucede a nuestro alrede 
<lor y, tal vez, algo a lo que no 
diera en otra ocasión mayor ím 
portancía pueda permitirle figu 
rar en la lista de los que activa 
mente han colaborado al progre 
de la humanidad. Veamos 
estos ejemplos: 
1 L C A U C H O Y LOS 
I M P E k M I A B L E S D E 
G O M A 
La acción en 1938. C h a l é s 
Goodyear observaba atentamen 
te un trozo de caucho tratado 
con azufre que resbaló de sus 
manos y fue a caer sobre una 
« tufa . A l recogerlo observo que 
el moterial se había endurecido 
y que la pegajosidad había desa 
parecido. Part iendç de este indi-
cio Charles Goodyear halló la 
forma de vulcanizar el caucho y 
partiendo de ello, nos ha sido 
posible el viajar sobre neumát i 
eos, utilizar impermeables de go 
ma y emplear miles ,de artículos 
construidos con este material. 
N I D R I O I N A S T I L L A B L E 
Aprincipios del siglo actual, 
año 1903, el doctor Eduardo 
Beñedictus golpeó involuntaria 
mente una botella que se hallaba 
en un anaquel de su laboratorio 
y al Caer esta al suelo observo 
que, aün cuando el vidrio mos 
traba les rajaduras, el frasco se 
encontraba Intacto sin ninguna 
astilla separada. Poco después el 
mismo doctor fue testlgo.de un 
trágico accidente de ajutomovíl,;: 
en el que las victimas' recibieron 
cortaduras graves a causa de los 
trozos de vidrio lanzados al aire 
por el choque. 
EJ doctor Benedictus recordó 
lo sucedido en su laboratorio, 
trabajando sobre ello y en 1926 
iogró presentar unas^ piezas de 
vidrio que fueron las precursoras 
del vidrio inastillable o de segu 
rldad que ha salvado incontable 
número de personas en acciden 
^s, choques, vuelcos, etc., etc. 
^ D . D . T . E N 1874 
durante los experimentos que 
«a Estrasburgo realizaba el Joven 
«tudiantt de química. Othraar 
Zaldler, halló un naevo produc 
to al que denominó «dicloro di-
fenil triclorcetano» y al que al 
no hallarle aplicación inmediata, 
tomó las notas de la fórmula pa 
ra archivarlas. 
Años más tarde, en ocasión 
en que los agricultores suizos 
experimentaban grandes moles 
tías provocadas por una verda de 
invasión de insectos, el químico 
Paul Mueller, decidió probar la 
vieja fórmula de Zeidler que se 
mostró como u i poderoso insec-
ticida para exterminar la-larva 
del mosquito, mascas infecciosas 
e infinidad de insectos. Dçsde 
esa fechi, 1939, hasta nuestros 
El hombre, por naturuleza, es 
hirsuto y barbudo. En sus prime 
ros pasos por el mundo no pare 
ció demostrar mucha afición por 
impedir el libre desarrollo de 
esta cualidades. La carencia abso 
luta de comodidades, los múlti 
pies quehaceres de su vida salvi 
je, y más que todo, la falta de 
espejos y de esto si estamos se 
guroè tentadoras peluquería^, 
no despertó en él deseo alguno 
dé aislamiento y coquetería... 
S i n embargo, este mismo 
hombre, gracias a su trabajo, a 
su voluntad, poco a poco fué 
mejorando el medio de su exis-
tencia. Ya comenzó a guardar 
una cierta intimidad con diver-
sas comodidades, tuvo una vida 
más regalada, hasta que un 
buen día decidió ocuparsé de 
días su uso se ha extendido g an su físico. Mo es de extrañar, por 
demente. otra paite, que buscara por d i . 
TQVE VIENE 
LA GRIPE; 
Todos los años a fines del otoño o 
invierno o principios de primavera nos 
visita la gripe o influenza, vulgarmente 
llamada-* trancazo». Pero ¿es realmente 
la gripe, la famosa gripe del 1918, del 
1919 y 1947 la que se presenta todos 
los años? ¿ La que hoy día ataca a las 
personas y las hace padecer fuertes 
dolores de nuca y occipucio, resfriado 
de narices y debilidad general?. La 
gripe de este año es muy. frecuente y 
muy contagiosa, pero no reviste la ex 
tremada gravedad de la de 1918.-
¿Que sucede, pues? ¿Que en unos 
años la gripe es más buena y se porta 
mejor que otros? ¿ O acaso se llama 
gripe a una serie de enfermedades con-
tagtosas distintas?. Generalmente toda 
enfermedad que cursa con dolo^ de 
de cabeza» fiebre más ó menos elevada, 
quebrantamiento de-huesos, debilidad 
general, inapetencia, suele titularse sin 
sin mis ni más dç gripe. Y a lo mejor 
lo es; pero a veces se ha tratado de 
una infección tuberculosa o de otro 
tipo de infecciones. Por lo demás, hoy 
tiende a considerarse que el resfriado 
más o menos sin importancia y la in< 
fluencia sepidémica la famosa gripe 
del 1918 no parecen enfermedades 
fundamentalmente-distintas, a pesar de 
que sus síntomas anatómicos, pataló 
gicos, curso y pronóstico difieren bas-
tante. Un mismo virus fíltrable parece 
producirlas' En tanto este virus actúa 
aisladamente sólo 'produce en el hom-
bre un simple resfriado, pero al aso-
ciarse una serie de bacterias, entre el 
el bacilo Pfeiffer se produce la gripe. 
Lo» gérmenes causantes de la enfer-
medad son difundidos al aire por el 
enfermo, incluso durante el período de 
iacubación, con las gotitas proyecta-
das al e stornudar o toser, pues mue-
len pronto fuera del organismo hu-
mano. Sin embargo, esta rápida des-
trucción de los, gérmenes no impide 
que la enfermedad sea una de las más 
contagiosas que se conocen, pues una 
ves que entre en una casa casí ninguno 
de sus flúembroe se libra de padecerla. 
Son contados los sujetos refractarios 
inmunidad absoluta, pués hay perso-
nas que sólo tienen una vez gripe 
pero otras la padecen repetidas veces, 
muchos en cada uno de los brotes 
epidémicos. No obtante, es muy pro-
bable que la gripe deje cierta inmu-
nidad, pues si no, no se explica ,en 
parte, el curso de las diversas pande-
demias de influenza. 
Pero, no se puede prevenir de nin-
gún modo la enfermedad? ¿No existen 
para ella recur sos y sueros? Hoy por 
hoy, no. Todos los intentos de vacuna^ 
ción y suetoterapia emprendidos han 
fracasado rotundamente. La presencia 
4e este proceso eminentemente epidémi-
co y dotado de una extraordinaria di-
(Pasá a la pág . 6.a) 
versos medios a su alcance poJ 
ner inmediato coto a esas exhu-
rantes cabelleras, a esas enmara 
fiadas barbas, cuyo espesor y 
tamaño necesariamente habrían 
de atormentarle enormemente. 
Con el curso de los años, aque-
llo se había transformado en 
un algo realmente imposible, y 
el ingenio de los hombres trató 
de evitar el peligroso dééarrollo. 
Hasta ahora es imposible encon 
trar una lógica explicación, pero 
lo que ya se vuelve un poCo 
más complicado, es el conoci-
miento del por qué de suprimir 
hasta el más mínimo vestigio 
de vello sobre sus mejillas y su 
mentón. Los arqueólogos que se 
dedican a hacer psicología pre 
histórica, dicen que procedían 
a esta extirpación vellosa anima 
dos del deseo de igualar en be-
lleza física a la de sus compañe 
ras. Otros,acuden, como de eos 
tumbre, al argumento de las 
prácticas rituales, religiosas o 
místicas. Lo cierto es que la 
navaja de afeitar ecupv un lugar 
propondérante en el «necessare» 
del ho'mbre, desde hace muchisi 
mo tiempo. 
Sin necesidad de ir a buscar 
su origen en el Oriente, de don 
de pasó a Grecia, y donde Ho-
mero en cLa Iladia», la designa 
baje el nombre de «xuros», es 
posible encontrarla en la edad 
de piedra. En realidad na era la 
navaja de hoy día; al contrario 
era algo tpuy distinto, puesto 
que se trataba de conchas o cara 
coles dé mar, con sus bordes 
perfectamente afilados, de modo 
que nada tendrían que envidias 
a las hojas de acero que conoce 
mos. Sin embargo, y en honor 
de la verdad, esto no es nada 
más que una hipótesis, y por 
ello preferimos alejarnos cuanto 
antes de esta peligrosa senda; el 
temor a la hipótesis debe regir 
como principio de todo historia 
dor q u e abela quedar en lo 
cierto. 
A mediados de la edad de 
bronce y esto no es hipótesis 
empiezan a encontrarse desde 
Escandfnavia a 1 MedlterFáueo 
unos instrumentos de forma tal, 
que no es posible guardar duda 
alguna acerca de su utilidad. 
Algunos de ellos presentan dos 
filos y están sujetos por un 
mango labrado o liso, tomando 
la forma de un fragmento de 
círculo, mientras que su borde 
dorsal lleva un recorte, el cual 
es indicado para apoyar el dedo 
índice; hay algunos que presen* 
tan lateralmente un aro fijo o 
u n i especie de péndulo, y por 
ultimo, agrégiremos que otros 
tienen tres í l los 'muy delgados, 
con los que se habría arribado 
al filo variable. Las hiSitaciones 
lacustres que abundan sobre las 
dos vertientes de los A'pes su-
ministraron diversos modelos 
de esas navajas primitivas, las 
que fueron utilizadas por algu 
nos experimentadores, obtenlén 
dose resoltados bastante satlsfac 
torios. Conviene destacar la clr 
cunstanCia de que hacía siglos y 
siglos que no estaban en uso. 
Y a propósitos d« s i g l o s . 
¿Cuántos?, preguntará el lector. 
Como en la »edad de bronce» 
aparecen las primeras navajas 
que acabamos de describir, es 
posible decir que hace unos 
treinta y dos siglos que el hom • 
bre se afeita. 
La 'teomicina*. el fa-
moso eultívo del hongo de 
la India del que la prensa 
diana viene ocupándose 
con insistencia y que tat) 
apasiona das discusiones 
ha suscitado sobre sus pro 
piedades curativas nos de* 
d> 
L A J O 
y sus propiedades 
curativas 
la cocina popular española 
se usa y se abusa de las 
cabezas de ajo, y a esto 
quizás se deba el que en 
nuestra campo se conozcan 
poco ciertas dolencias del 
aparato digestivo. Acidez, 
colitis y lombrices hallan 
su mayor enemigo en él. 
Media cabeza de ajo 
diaria, bien en alioli, bien 
para la oportunidad ae
ocuparnos de esta humiide , , . . » •' J / ' ' \ " 
planta bulbosa, de la fa ha revalorizado su empleo mostrarse moderna y cien-
milia de las liliáceas, cu- W 0 ' , j á m e n t e que el refrán 
yas propiedades curativas Hoy se sabe que esta 'A jo pío o crudo y vino ¿/¿^K 
se han venido utilizando planta está compuesta a puro, pasan el puente es - "J™"™ el vientre de va -
rn t ^ S / " L·de azufre f que su no se hallaba muy 
científica desde hs tiempos hulbo posee propiedades desencaminado al valorar ^ ™ ™ ^ * * Y ™ 
más remotos çurativ as en ciertas en fer- sa efecto. de quien lo coma. Y no 
mas remotos. v _ . j quetemos terminar sin re-
E l ajo fué recetado por • f'rmlcifalmta e- Ckro ' s q y el a oen lrdar q,e ,1 rev fr. 
los doctores griegos, roma- '» ,aít I " f**" " "tas enfermedades solo de- ^ ^ £ « , 0 ¿ l a 
nos y árabes a sus enfer- aPfr^s respiratorios, cir- be ser utilizado a travis y ta^pañaPquPe ̂  i t ¿e. 
„„„ colatorios y digestivo. por consejo del médico é j r i 
mos junto con otras plan- j t r r terminar la reconquista de 
tas a las que se atribuían Dentro de los enfermos que es el que recetará h Valencia, llegó enfermo a 
virtudes más o menos fan- de* aparato circulatorio es más apropiado a cada ta- nuestra ciuLd, d o n d e 
tásticas y que hoy ya han recomendable para los que so particular. En cambio una5 sopas ¿e aj0 ^ffe. 
pasado al olvido. E l valor elevada presión san en los trastornos digestivos ron presto en condiciones 
terapéutico del ajo y de los guinea. En este caso se puede ser utilizado con tal de reanudar ame valeroias 
productos aliáceos ha sido suele tomar de diez a trein de qme se resista su des- conquistas. Las mónitas 
objeto en los últimos años, ta gotas de tintura ée ajo agradable sabor y la sen- recogieron el smeesa f ella 
rexracianoe i de frecuentes discusiones disueltas en mn vaso de sació* de quemadura que aclara k afeién ¿e k§ fc-
y el haberla padecido so coopere1 en la literatura médica qme trino, de donde viene a de- su ingestión prodnee. En relensee s i *af4§k». 
"lli'' I • » — 
La floreciente situación del mercado de 
lignitos, aconseja ia Implantación de mejo-
ras con destino a ios mineros 
¡ñíeresantes declaraciones de/ Presidenfe de la Sec-
ción Social del Sindicafo del Combustible 
Recientemente el camarada Juan Josa Ruiz, presiden-
te de la Sección Social del Sindicato Provincial del Com-
bustiWe, se trasladó a Madrid para asistir a una reunión 
de los Vocales nacionales del citado sindicato. A su regre-
so nos ha comunicado el objeto de esta reunión en la 
que se ha tratado de interesantes innovaciones dte la Re-
glamentación Nacional de Trabajo y hemos mantenido 
con él la charla que a continuación recogemos. 
-Obje to primordial a con 
seguir 
-^Varios. \ 
- U n o . 
—Plus de distancia. 
—Razona. 
~Actualmenle los mineros har 
de realizar un recorrido de seis a 
siete kilómetros para llegar al lugar 
de trabajo, con la repercusión que 
c< mo puedes suponer tiene esto en 
el rendimiento. 
—Bien razonado, ¿Y sí no se 
implantará el Plus?. 
— Entonces, lo lógico y humano 
sería que la Empresa facilitara los 
medios necesarios para el transpor 
te de los trabajadores haciéndose 
cargo de los accidtntes que pudiera 
haber. 
—Más aspiraciones a lograr? 
—Participación en los beneficios 
de Empresa y Prima de axistencia 
al trabüjo. 
—No es mucho 
— No. La froreciente situación 
• • * Concurso-oposición 
en la Hermandad 
de Oliete 
Sa abre concurso para pro 
veer en propiedad una plaza 
de Guarda Rural Jurado va 
cante en la Hermandad de La-
bradores y Ganaderos de Olie 
te. L a plaza está dotada con el 
haber anual de 4.320'00 pías, 
dos pagas extraordinarias de 
360 cada una m á s el 25 por 
100 de Plus de carestía de vi 
da, todos los Seguros Sociales 
y el 10 por 100 de las denun 
cias. 
Este concurse oposic ión, 
se celebrará en la De legac ión 
Provincial de Sindicatos ante 
• 
el tribunal constituido al efec 
to. E l plazo de admis ión de 
instancias será el de 30 días a 
partir del siguiente de su pu 
b l i c a d ó n en el Bolet ín Oficial 
de la Provincia y, podrán ser 
presentadas en la Secretaría 
de las Hermandades respectí 
vas o en el Departamento de. 
Organizac ión de erta C . N , S1 
del mercado de lignitos aconseja el 
que sus trabajadores puedan parti 
cipar en estos beneficios. 
—Alguna de las propuestas 
estudiadas en la reunión 
- A ú n a disgusto de nuestros 
compañeros de trabajo hemos pro-
puesto la desaparición total de los 
militarizjdos. 
—Causas que os han implusa 
ár> a ello. 
—¿Causas?; el alcanzar el más] 
eficaz cumplimiento de las disposi 
dones laborables, liberando al tra-
bajador, a veces, de aceptar condi 
dones que impiden su plena perso-
nalidad. 
—Hableme de salarios. 
—Atendiendo a su cuantía nomi 
nativa pueden parecer bastante 
aceptables, sin embirgo no llegan a 
cubrir las necesidades vitiles del tru 
bajador. 
—E toUces, aumentos. 
—Nada de eso Hemos consegui-
do varios y simultáneamente el cos-
te de vida se h i elevado en una pro 
proción todavía mayor. Hay que 
llegar al salari - vital o de lo con-
trario facilitar al trabajador á'ticu-
Ips de primera necesidad a pricios 
de fácil adquisición y facilitarnos 
ropa y calzado en la cuantía nece-
saria. 
—Crees que hay verdaderos 
sindicalistas entre los trabajado 
^ es mineros. 
— Por fuera tiene que haberlos. 
Poco a poco nuestro sindicalismo ha 
ido atrayéndose a los hombres def 
trabajo que han encontrado en él 
W instrumento para dialogar con 
Empresa y al mismo Estado, mante-
niendo unas aspiraciones de mejora 
económico-social que son innatas a 
la naturaleza del individuo. 
— M u y bien, Josa. Sin embar 
go vamos a hablar de algo que 
tal vez no te parezca tan agrada 
ble. 
— Vamos* 
—¿C|ué me dices de los rendi 
mientes de nuestra zona carbo 
nífera?. 
—Es algo de lo que ya me he do 
lido en otras ocasiones, En compara 
ción con otras zonas. rfUestro rendi 
miento es inferior. Confío en que es 
to dejará de ser, en poco tiempo, si 
se obtiene la buena y leal colabora-
ción de trabajadores y empresas. 
— ¿ Q u é paçte tienen en esto 
las Empresas?. 
—La que puedes suponer si cqño 
ees que también nos hallamos muy 
por bajo de otras zonas en cuanto a 
la mecanización de los trabajos. Por 
eso. entre unos y otros debemos con 
seguir que la cuenca de Teruel pue 
da ponerse como ejemplo de bajos 
rendimientos. • 
—Entonceà, a bonseguirlós 
amígorque a todos interesa.,, 
Distribución de 
gasolina y gas-oil 
Por el Sindicato Provineial de 
transportes y en el mes de febrero 
se han distribúido 123.000 litros 
de gasolina y 6.50J litros de gas-
oil, de la forma siguiente: 
Remitidos al Gobierno C i v i l 
3.000 litros; reservados para aten-
ciones de Centros Oficiales 7.000 
litros; distribuidos 112.385 litros 
para 11.722 H . P. a un coeficien-
te aproximado de 9'6 litros H . P. 
quedando un remanente de 615 
litros, que han sido distribuidos a 
industriales transportistas de esta 
localidad. 
GAS-OIL.-Distribuidos 6 240 
litros entre 692 H. P. a un coefi-
ciente aproximado de 9 litros por 
H. P quedando un remanente de 
260 litros, que han sido adjudica-
dos a industriales que lo. han so-
lieitado. 
Sindicalismo cristiano 
m u j n _ d i a 1 
10 millones de IraBajadores en una 
de las Centrales más fuertes 
de Europa 
Por Emilio Romero 
(Conclusión) 
Fundamentos d o c t r í n a l e - _ 
El fundamento doctrinal co 
mo decíamos, es él pensamiento 
social-cristíano, derivado prínci 
pálmente de las Encíclicas Papa 
les «Rerum Novarum» y «Cua-
dragésimo Anno», ' esta última 
lanzada por el Papa Pió X I , al 
celebrarse el cuarenta aniversa 
rio de la primera. En el artículo 
11 de sus Estatutos' afirmaba: 
«La vía económica y social im-
plica la colaboración de todos 
ios hijos de un mismo pueblo». 
Rechaza, -pues, la lucha de cla-
ses dirigida desde cualquier la 
do. «Todas las relaciones entre 
individuos, clases o pueblos se 
afirma en el Congreso de Ins 
bruck deben ser dirigidas y de-
terminadas por las nociones cris 
tianas de justicia y de caridad». 
La organización económica y so-
cial, deben tener por objeto «pro 
curar al hombre a la vez el bien-
estar material a que legítimamen 
te el sindicalismo cristiano mun* 
dial debe ayudarle a alcanzar la 
perfección espiritual para la cual 
existe». 
La Internacional Sindical Cris 
tíana Considetó, a través de sus 
Congresos, la mayor parte de 
las reivindicaciones obreras en-
cuadradas dentro del marco de 
su doctrina, respecto a mejorar 
el nivel de vida del trabajador y 
limitar los excesos del capitalis-
mo. 
El Sindicalismo Cristiano, que 
potencialmente tenía grandes po 
sibilidades de triunfo, no supo 
emplear audazmente, fel enorme 
dispositivo de proselitismo y de 
creación doctrinal que^ tenía, y 
se rodeó con [frecuencia de un 
clima de cautela, práctica y de 
academocismos ideológicos que 
le privaron de la existencia de 
las masas que merecía y su in-
fluencia no fué la que débia es-
perarse. 
El últ imo Congreso de la Con 
federación Internacional de [Sin 
dícatos Cristianos, tuvo lugar 
antes de la guerra en París en 
1937, y había elegido Presidente 
a M . Zlrnheld, de la Confedera-
ción Franciscana de Trabajado-
res Cristianos. El buró había ce-
lebrado, antes del conflicto, reu-
niones en Lieja, en Saint Etien-
ne, y al borde mismo de la gue-
rra, el 30 de agosto de 1939, en 
Brüselas: La ocupación alemana 
pone fin a las actividades de es-
ta Internacional. 
L A C . I . S . C. Y L A F . s M. 
Terminada la g u e r r a Ia 
C. I . S. C. reanuda sus tareas' 
Acude al llamamiento de Loni 
dres y en París decide resuelta*, 
ment» no entrar a formar parte 
de la Féderaeión Sindical Man-
díaK La G. I . S. C. señalab, estoá 
puntos como indispensable para 
incorporarse a la Federación Sitx. 
dical Mundial : 
a) Igualdad en el trato. 
b) Subsistencia de la C.I.S.C. 
c) Garantía de que la Federa-
ción Sindical Mundial era demó 
crata y sindical. 
d) Debería ser reconocida más 
de una organización sindical ea 
el seno de la Federación Sindi-
cal Mundia l . 
e) Las decisiones de la Fede-
ración Sindical Mundial rço ten-
drían carácter de obligatorio cum t 
plimiento más que después de 
haber sido .ratltícadas por las 
organizaciones nocionales. 
i) La Federación Sindical Mun. 
dial debería adoptar una actitud. 
ciara ante la Oficina Internacio -
nal del Trabajo. 
Como era consiguiente, los 
ingredientes constitutivos de k 
Feaeración Sindical Mundial im-
pedían dar satisfacción a los sin 
dicalistas c r i s t i a n o s . La 
C. I . S. Ç., pues, recobró total-
mente su independencia y así 
pudo manifestar el 18 de octu-
bre de 1945: Hoy después^ dê  
'una interrupción ^causada por, 
los acontecimientos conocidos,. 
la C. I . S. C. vuelve a tomar acti-
vidad y quiere continuar siendo 
loque fué en el pasado. Sus 
principios no han variado ni sus 
métodos de colaboración respec-
to a ios derecUos gde cada uno. 
Las organizaciones que agrupan 
en su. seno, rejuvenecidas y re* 
novadas, están más resueltas 
que nunca a trabajar en el mejo' 
ramiento de la suerte de ios tra-
bajadores y advenimiento de 
una paz verdadera, basada en la 
justicia social- Su derecho a la, 
existencia no podrá ser puesto 
en duda, y no se permitirá que 
lo sea». 
Se eligió Presidente en el Con 
greso de Bruselas celebrado en 
la primira decena de octubre de 
1945 a M . Pauwels. El anterior 
había muerto en 1940; Vicepre-
sidentes, a M . J. TessieryFuy-
kechot, y Secretario General a 
Serrarens. La Internacional Sin-
dical Cristiana recontaba asi, en 
(Pasa a ia pág . sexia) 
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